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企業の求める学生像と大字が目指す半生像の比較
要求されている。
表5に産経新聞社・駿台教育研究所（2012）が「時代が求める人祐二関する調査」を行った結果
の　一部である。これは人材育成の取り組みの中で、大学に対してば「重点を置いている教育内容」、
企業に対しては、「大′“拘こ望みたい教育面容」を聞いたもので上位5つを示したものである。
表5　大学、企業の教育の現状
大学（重点を置いている教育） 
1位 ?ｩnYZｩnﾈ,ﾉ&ﾘ?,ﾉwｹ??
2位 ?Xｼhｬ?Y?ｼh??,ﾈ???
3位 ?ｹ?Jﾘﾊ處ﾘ??ﾈ榎ﾘ,ﾉwｹ??
4位 ?(7?X6ｨ5?ｸ5h8x984ｨ,ﾉwｹ??
5位 俾凛y4?乂x?+x.處ﾘ,ﾉwｹ??
蚕業（大学に望みたい教育） 
コミュニケーションカの養成 
論理的思考力や論理的理解力の養成 
課題発見力・解決力の養成 
専門分野の知識の養成 
自立的に学習する力の養成 
企業が大学に望む教育は「コミュニケーション力の養成」「論理的思考力の養成」が強いが
大学では「専門分野の知識の養成」が1位に揚がっている。ところが「専門分野の知識の養成」は
企業が大字に望みたい教育の4位になっている。我々が利用したアンケートでは、「専門知識」は
企業の人材ニーズの下位から2番目に位置している。
大学での重点を播いている教育と企業の大学に望みたい教育において、専門分野の知識の養成
とコミュニケーションカの養成の順位が逆転している。
企業は優秀な社会人になる可能性のある学生を求めていると考える。大学としては、企業の要
求を満たすべく、専門知識の養成に力を入れることは勿論のこと、それ以上にコミュニケーショ
ン力の養成等に力を入れる必要があると考える。
図11に人材育成の対象となる「姿勢・意欲」「知識・技術」の関係（小倉（2014））を示す。
姿勢・意欲
図11人材育成の対象
居場所」つくり
図12　就職支援概念図
「姿勢・意欲」の土台の上に「知識・技術」が集積していると考える。いくら知識・技術を習得
しても、社会人としての姿勢・意欲がないと宝の持ち腐れになるということである。
企業の求める学生像と大学が目指す学生像の比較
図12に就職支援概念図（日本中退予防研究所（2011））を表す。ここで、注意書きとして
教育が弱いと就活支援の効果が薄まる
教育も就活支援も、教職員で行う
両方（専門教育と人間教育）の精度によって、
と書いてある。
若者達は、実際に就職の事で、企業の方々
とお話をする機会が多いが、人間教育をしっ
かりして欲しいという要望が圧倒的に多い。
大学と企業とのフロー循環図を図13に示
す。お互いにこのルーブが循環していること
が重要であるが、図示するように「労働市場」
と「大学」とのフローが断絶しているように
思える。そのため大字と企業の間に考えの轟
雛が生じていると考えられる。
就職状況の善し悪しが決定する
糞婆　売り込み
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図13フロー循環図
4　福山大学の教育理念及び三蔵五訓6）
4．1福山大学建学の理念
福山大学の建学の理念は次のように表現されている。
「学問にのみ偏重するのではなく、真理を愛し、道理を実践する知行合・の教育によって、人間
性を尊重し、調和的な全人格陶冶を目指す全人教育が必要である。」
主旨は、全人格陶冶を目指す全人教育であり、学問だけでなく人間性を養うことを理念として
掲げられていると思慮する。ここで人間性とは企業が望んでおられるような、コミュニケーショ
ン力等を示すと思われる。
4．2　福山大学の教育理念
福山大字の教育坤念は次のように表現されている。
「福山大字の教育理念は『教えるとは、共に希望を語ること。学ぶとは共に誠実を胸に刻むこと』
という言葉にすべて言い表されている。時代や社会がいかに変化しようとも、本学の教育、研究
の精神には・貫した理念が質かれている。さまざまな分野の学問を学ぶ中で追求されるべきもの
は、知識や技術たけでなく人同性、すなわち人格的成長である。この理念は本学の教育指針であ
る三蔵五訓に熱く込められている。真理を探究し道理を実現する勇気ある若人を、そして郷土・
社会・国家を真勘こ愛し、進んで世界・人類を友とすることのできる、視野の広い若人を期待し、
歓迎する。希望ある未来を志向する青年諸君。緑に包まれた静かな丘に翻る真理と自由と実践の
旗の下、充実した教授陣の薫陶を全身に浴びながら、青春の一刻を共に過ごそうではありません
10－
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か。」
ここでは知識や技術だけでなく人間性を重視している。まさに企業側が望んでいる学生を養成
することが福山大学の教育理念である。
4．3　三蔵五訓
福山大学の「三蔵丘訓」について述べる。
真理を探求し、道理を実践する
豊かな品性を養い、不屈の魂を育てる
生命を尊重し、自然を畏敬する
個性を伸展し、紐帯性を培う
未来を指向し、可能性に挑む
5　アクション“マトリックス
図14にアクション・マトリックスを示す。これはブル一・オーシャン戦略（W・チャン・キム、
レネ・モボルニュ（2012））において、現状の業界に対して、新たな価値が生み出せないかを考える
ための4つのアクションを表している。本論文では、福山大学にコミュニケーション能力等の価
値をさらに増加させることを考えるためにアクション・マトリックスを使用した。
照II隙く ?ﾘ.(+r?
一方向の授業 俘)??,ﾉ?ﾆr?
携帯電話の使用 ?87?86r?
授賞 
資格取得者 
インターンシップ 
ゼミ発表会 
減らす 儻D偖ﾉ??h.?
私語 伜??8??
居眠り ???X4(7X8?ｸ6ｨ984?
反転授業 
散歩道 
図14アクション・マトリックス
コミュニケーション能力を増大させるための方策として、まず「取り除く」項目としてば　一
方向の授業と授業中の携帯電話の使Fr」であろう。「増やす」項目としてば　高大社の連携、イベン
トの開催、各種賞を設ける、資格取得者を増やす、インターンシップ参加学生を増やす、ゼミ発
表会等を増やすことが挙げられる。「減らす」項目としては、私語と居眠りを減らすことが挙げら
ー11
企業の求める学生像と大学が目指す学生像の比較
れる。「付け加える」項目としてば　参加意識、アクティブ・ラーニング、反転授業、大学は広い
敷地を有しているので、散歩道を整備することが挙げられる。
6　まとめ
企業は積極性ならびにコミュニケーション能力を持った学生を強く望んでいることがわかった。
また卒業生の専門慎□誠、／年ノコン能力ならびに語学力等の学力は、企業が望んでいるものとほぼ
同等なものを持っていることがわかった。
福山大学では、学力を身につけさせることは勿論のこと、コミュニケーション力等の人間力を
さらに身につけさせる必要があると考える。
そのためには、　リノ向の授業と授業中の携帯電話の使用を止めさせ、高大社の連携、イベント、
授賞、資格取得者、インターンシップ、ゼミ発表会を増やすことが必要であると考える。授業に
関しては私語と居眠りを減らす方策を考える必要があると考える。新たに付け加える事としては、
参加意識、アクティブ・ラーニング、反転授業、散歩道の新設が考えられる。
今回実施したアンケートでは　社会人基礎力の論理性、創造性の「考え抜く力」や職業観、就
業意識、潜在的可能性の「キャリアの・人間性」に関する項目がなかった。企業にとっては「考
え抜く力」は非常に重要だと思われるので、学生に「考え抜く力」を養えるような教育を行って
いきたい。
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